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Зібраний та опрацьований матеріал було систематизовано та 
представлено на конференціях «Металообробка та ремонт 
устаткування: проблеми, перспективи, розвиток» і «Перспективи 
розвитку зварювального виробництва»  у вигляді докладів з тем: 
«Причини та наслідки захворювань опорно-рухового апарату у 
верстатників машино – будівельної галузі», «Шкідливі чинники праці 
зварників , та їх вплив на здоров’я працівників». 
Цей досвід безумовно активізує навчальний процес, надає йому 
нових можливостей та перспектив у навчанні, які безсумнівно 
приведуть до якісних знань та професійної майстерності. 
 
ЛЕКЦІЯ – ПРОВІДНА ТА ГОЛОВНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
 
Т.П.Філіппова, викладач ММК ДВНЗ "ПДТУ" 
 
Для сучасного етапу розвитку освіти в Україні характерні 
інтенсивні пошуки нового в теорії та практиці навчання. Триває 
процес апробації нових активних форм і методів, що активізують 
навчально-пізнавальну діяльність студентів. 
У вимогах до сучасної організації навчального процесу у ВНЗ 
частина навчального матеріалу, дисциплін які вивчаються, відповідно 
до навчальних планів відводиться на самостійне вивчення. У більшості 
вузівських предметів теоретичного змісту у вищій школі лекції 
охоплюють 70—80 % усього курсу, у практичних дисциплінах — 20- 
40 % матеріалу.  
Тому для викладача важливо з усього матеріалу виділити основну 
частину, яка відводиться для аудиторних лекцій. У сучасних умовах 
розвитку науки і техніки, видання підручників та навчальних 
посібників за новими курсами не завжди достатнє. Або новий матеріал 
за конкретною темою ще не знайшов втілення в підручниках, або 
викладений у застарілому трактуванні  
Науково-педагогічним працівникам відомо, що за своєю 
дидактичною сутністю лекція постає і як організаційна форма 
навчання — специфічний спосіб взаємодії викладача і студента, у 
межах якого реалізують різноманітний зміст і різні методи викладання, 
і як метод — викладання навчального матеріалу в систематичній та 
послідовній формі. 
Для сучасного етапу розвитку освіти в Україні характерні 
інтенсивні пошуки нового в теорії та практиці навчання. Триває 
процес апробації нових активних форм і методів, що активізують 
навчально-пізнавальну діяльність студентів. 
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На сучасному етапі проводять різні теоретичні та 
експериментальні пошуки збільшення впливу лекції на активізацію 
самостійного оволодіння знаннями. 
Лекція - найбільш економічний спосіб передачі й засвоєння 
навчальної інформації, тобто розумової культури поколінь, вміщеної в 
рамках педагогічних форм навчання. Сучасний рівень підготовки 
студентів орієнтує викладача на перехід від педагогічного 
традиціоналізму до впровадження нових форм і методів проведення 
лекційного заняття. З цією метою доцільно запровадити читання 
інтерактивної лекції замість традиційної, яка, як правило, має суто 
інформаційний характер і побудована переважно на творчій активності 
викладача, а не студента. Інтерактивна лекція дозволяє поєднати 
керуючу роль викладача з високою активністю студентів на основі 
використання сучасних інтерактивних технологій. 
Лекція - основа для подальшої самостійної роботи. Вона справляє 
виховуючу і розвиваючу дію в процесі взаємодії викладача і студента, 
розвиває інтерес і любов до науки, творчі здібності, інтелектуальну й 
емоційно-вольову сферу особистості, сприйняття, пам'ять. 
 
АКТИВНІ І ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ 
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У ВНЗ 
 
Т.С. Олейнікова, викладач ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Впровадження інтерактивних форм навчання - одне з 
найважливіших напрямів вдосконалення підготовки студентів у 
сучасному ВНЗ. При активному навчанні студент більшою мірою стає 
суб'єктом навчальної діяльності, вступає в діалог з викладачем, бере 
активну участь у пізнавальному процесі, виконуючи творчі, пошукові, 
проблемні завдання. 
Інтерактивне навчання розглядається як спеціальна форма 
організації пізнавальної діяльності. Одна з її цілей полягає у створенні 
комфортних умов навчання, при яких студент відчуває свою 
успішність, свою інтелектуальну спроможність, що робить 
продуктивним сам процес навчання. 
Лекція в коледжі відрізняється від класичної лекції у ВНЗ, і 
правильніше, її, лекцію в коледжі, назвати лекційним заняттям. 
Лекція в коледжі включає в себе майже всі різновиди занять, 
за винятком, практичних та лабораторних, які проводяться 
диференційовано. На одному лекційному занятті викладач проводить 
контроль раніше засвоєного (тестовий або фронтальне опитування), 
